






























































































































































年 輕 人 在 看 什 麼 書 呢？講 三 個 人：Carl
Schmitt、Leo Strauss、Kojève，這三個都是保
守主義，這股思潮在一批年輕人裡頭非常有
影響。許教授認為，如果這股保守主義思潮
慢慢在民間得到回應，它會合法化在民間出
現的強硬權威主義，就連經濟領域中保守主
義也崛起。
胡溫時代之後，對外有和平崛起的呼應，
要崛起就要有個敵人，現在當然不會找美國，
找了日本，這正是保守主義者 Carl Schmitt所
說的，一個政治共同體，需要分清敵我，沒
有敵人要怎麼整合？中國大陸出現了這樣一
個趨勢，顯然與九○年代不同。
（整理：潘維庭）
